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•V О И W .0 η Τ 
Im Vortragssaal »los Szegodor Komitees der Ungarischen Akademie 
der W j. s s on s chai" ton fand am 3-?4. November 1980 eine Laud e s tagung 
turrarj sclior Byzantiniston "Uber das letzte .Jahrzehnt der ungari-
schon Byzantinistik" statt. Die Veranstaltung wurde von der 
Sprach- und Li te ra fc υ r wi s s о tis chaf t Ii che η Abteilung de« obengo-
nannton Akademischen Komitees und dem Lehrstuhl für K.Lassi-
suho Philologie dor Universität Szeged .ingoregt. Alt den Organi-
sn ti.onsn.rboiton nahmen später auch die Szogeder Gruppe der Unga-
rischen Altertumswissenschaftlichcn Gesellschaft und die Studen-
tenzirkel für Klassische Philologie und Archäologie teil. 
Den Leitfaden der Konforenz bildeten fünf umfassende Re-
ferate , sut die sioh weitem Beiträge umschlossen, Demgomoss ge-
staltete sich das Programm folgendermassen: 
3. November, Vormittag 
Präsident: Dr.Kálmán Szabó, Dozent sut dor Uni vor s:L tat Budapest, 
Ehrenbürger der Stadt Athen. 
i. "Die byzantin i solio Literatur in dor ungarischen Forschung des 
letzten Jahrzehntes"4 Referent: Dr.István Kapitánffy, Ober-
assistent an der Universität Budapest. 
"Konstantinos—Kyrillos, der Gelehrte". Ref erout : Dr.Imro 
lt. Tóth, wissenschaftlicher Forsehungsloitor an der Universi-
tät Szeged, 
"Zur Interprétation des letzten Distichons dos Epigramms 
'Anthologia Graeca XVI 72*Referentin:'Dr¿Terézia 
Olajos, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität 
Szeged. 
"Die byzantinischon Gelehrten und dio grammatisch-stilisti-
sche Definition der Konstruktion a ρ о к o i η u". 
Roforontiit: Dr.Terézia Dér, Assistentin an der Univoristät 
Szeged. 
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3. November, Nachmittag 
Präsident: Prof.Dr.András Róna-Tas, Universität Szeged, Präsident 
der Szegeder Urgoschichtlichon Arbeitsgemeinschaft. 
II. "Dio ungarische Urgeschichte und ihro byzantinischen Quellen 
in der heimischen Forschung des letzten JahrzehntesRefe-
rent: Prof .Dr. Samuel Szádoczky-Jíardoss, Universität Szeged. 
"Die vingarische Urgoschichto und das Werk Konstantins des 
Purpurgoboronen 'Do administrando imperio'". Referont: 
Prof.Dr.Pótor Váczy, emeritierter Professor der Universi-
tät Budapest. 
"Byzantinische Münzen in Ungarn während des zehnten Jahr-
hunderts". Referent: Dr.László Kovács, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter des Archäologischen Instituts der Ungarischen 
Akademie der Wissenschafton, Budapest. 
Präsident: Prof.Dr.Gyula Kristó, stellvertretender Rektor der 
Universität Szeged. 
III. "Der ungarische Staat und Byzanz in der heimischen Forschung 
des letzten JahrzehntesReferent: Dr.Ferenc Makk, Dozent 
an der Universität Szeged. 
"Lo relazioiii bizantino-ungheresi e la Dalmazia all'inizio 
del socolo XII". Referent: Prof.Dr.György Györffy, wis-
senschaftlicher Forschungsleitor im Institut für Ge-
schichtswissenschaft der Ungarischen Akademie der Wissen-
schaften, Budapest. 
"Rochorchcs sur les églises sous los vocablos dos saints 
d*origino byzantine". Reforent: Dr.Kálmán Magyar, wissen-
schaftlicher Abteilungsleiter im Rippl-Rónai Museum 
zu Kaposvár. 
h Φ Novombor, Vormittag 
Präsidont: Dr.István Fodor, wissenschaftlicher Sekretär dos Ungax'i-
schon Nationulmusoums, Budapest. 
IV. "Dio byzantinischen Beziehungen dor ungarischen archäologi-
schen Forschung im letzten Jahrzoluit. 1. Toil: Das 
Frühmittolaltor. 2. Toil: Das. Hoclimittolalter ". Roforon-
. to: Dr. Csanád Bálint, wissoiischaf tliclior Fox'sclnuigsleiter ini 
Archäologischen Institut der Ungarischen Aleadomio der Wissen-
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Schäften u n d Dr.Zsuzsanna Lovag, stellvertretende Abtei-
lungsleiterin im Ungarischen Nationalmuseum, Budapest, 
"Zur Frage des byzantinischen Münzumlaufs im Karpatenbecken 
während der Awarenzeit11. Referent: Dr.István Erdélyi, Ab-
teilungsleiter im Archäologischen Institut der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften, Budapest. 
"Ein besonderes Merkmal des byzantinischen Christentums in den 
Bestattungen des ¿l·-11. Jahrhunderts". Reforent: Dr.János 
Győző Szabó, wissenschaftlicher Forschungsleiter im Burgmu-
seurn zu Eger. 
"Die 'Pseudoawaren'". Referent: Dr.Gábor Vékony, Oberassis-
tent an der Universität Budapest. 
^.November, Nachmittag 
Präsident: Dr.Otto Trogmayer, Direktor der Museen im Komitat 
Csongrád. 
V. "Die byzantinische Bau- und Bildkunst in der ungarischen 
Forschung des letzten JahrzehntesReferent: Prof.Dr·Zoltán 
Kádár, emeritierter Titularprofessor der Universität Debre-
cen. 
"Der Einfluss der byzantinisehen Baukunst auf die ungarische 
.Architektur in der Arpadenzeit". Referent: Dr.Kornél Bakay, 
Mueumdirektor in Kőszeg. 
VBaukunsthistorische Angaben zur Frage des Auftauchens 
des Kirchentyps mit vier Apsiden in Ungarn". Referent: 
Dr.Alán Kralovánszky, wissenschaftlicher Forschungsleiter im 
Museum zu Veszprém. 
"Der romanische Münster von Beszterec und sein Aspersorium 
mit griechischer Inschrift". Referent: DriPéter Németh, Di-
rektor der Museen im Komitat Szabolcs-Szatmár. 
Unter ungarischer Byzantinistik verstanden wir vor allem die 
diesbezügliche wissenschuftliclie Tätigkeit der in Ungarn leben-
den Forscher. Ausserdem berücksichtigten wir hie und da auch die 
in Ungarn herausgegebenen Veröffentlichungen ausländischer Fach-
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louto. Den Begriff "Forschung" verstanden wir im weiteren Sin-
ne des Wortes und zählten auch dio einschlägigen populärwis-
senschaftlichen Arbeiten dazu· Die Schriften, die in Wirklich-
keit nach der Mitte des Jahres 198O erschienen (oder erst spä-
ter erscheinen werden), konnten natürlich von den Referenten 
nicht mehr in Betracht genommen werden. Ebenfalls blieben 
liier oinige Arbeiten mit dem Jahreszahl 1978 bzw. 1979 auf 
dem Ti.tolblatt, die jedoch spater herauskommen werden, unbe-
rücksichtigt. 
Unsere Absicht war, die Akten der Konferenz dem XVI. In-
ternationalon Byzantinistenkongrcss zu widmen. Wegen techni-
scher Schwierigkeiten können wir jedoch vor der Eröffnung des 
Weltkongr-esses nur ein Viertel des Aktenbandes im Druck veröf-
fentlichen, um es den Teilnehmern der Wiener Tagung zu prä-
sontieron, Die weitere. Faszikel wollen wir den Kongress-
teilhelir.ern nachträglich per Post zukommen lassen. 
Jedanfalls wünschen alle ungarischen Teilnehmer der 
Szcgeder Konferenz dem XVX. Internationalen Byzantinisten-
kongress. erfolgreiche Arbeit« 
Szeged, 15. 5· 19^1. 
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